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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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In this essay, I use a modern linguistic concept, that of code switching, to provide a new analysis and 
interpretation of an ancient speaker-author’s multilingual practices.  St. Augustine of Hippo (354-430 
CE) spoke and wrote in Latin, and his references to and uses of the indigenous Punic language are well-
attested, but the significance of those uses is contested.1  In particular, there is disagreement over 
Augustine’s attitude toward Punic and the purposes to which he used the language.  I will argue that the 
culturally strategic possibilities presented by the modern conception of code switching offer a favorable 
interpretation of Augustine’s use of Punic, an interpretation that demonstrates ways in which a 
dominant-language speaker can strengthen cultural identity across social and ethnic boundaries through 
selective, code-switching use of an indigenous language. 
The essay will proceed in four parts.  First, I will briefly review the concept of code switching 
as used within sociocultural linguistics.  Second, I will survey the linguistic and social context within 
which Augustine spoke and wrote, that of Christian North Africa in the late fourth and fifth centuries of 
our era.  Third, I will present a categorical analysis of some of Augustine’s most well-known uses of 
Punic.  Finally, I will describe interpretations of Augustine’s attitude toward Punic that have not made 
use of the concept of code switching, and offer my own interpretation of these instances through the 
lens of code switching, arguing that Augustine’s uses of Punic can be understood as conscious, strategic 
attempts at fostering cultural identity through deliberately intermingling an indigenous language into 
the dominant language of his discourse. 
 
CODE SWITCHING IN SOCIOCULTURAL LINGUISTICS 
The concept of code switching, understood as a speaker’s alternation between or among two or more 
different languages during a single utterance or turn at talk, is widely used in many different fields of 
contemporary linguistic research.2  While this concept is used within a wide variety of analytical 
approaches (including, for instance, structural grammatical theory and psycholinguistics), it is an 
especially powerful and flexible tool for pursuing sociocultural lingustics’ interest in the pragmatic 
functions of communication.  According to this emphasis, language is understood not only as the 
conception and conveying of semantic content, but also as the shaping of social reality3 in a way that 
“looks beyond formal interests, to the social and cultural functions and meanings of language use.”4 
                                                          
1 I use the term “speaker-author” in recognition that many of the works that have come down to us as composed 
texts of Augustine (from whom we have more writings than any other single ancient author) were initially 
composed in a conversational context, as live and relatively improvised speech, rather than as pre-written texts 
for oral delivery.  This is especially the case for Augustine’s sermons, which were spoken relatively spontaneously 
for a live audience, taken down by scribes (notarii), and later edited for posterity.  See Harmless (2014) 190-197.  
Therefore although these texts are delivered to us as written compositions, they arguably meet the 
conversational requirement for code switching as it is understood in contemporary sociocultural linguistics. 
2 A brief account of the widespread use of the phenomenon of code switching, as well as a more elaborate 
account of the particular use of this concept within sociocultural linguistics, is in Nilep (2006). 
3 Chan (2005).  In summarizing Gumperz’s discussion of “the communicative function of code switching” (see 
below), Muthusamy (2009) writes: “Thus code switching is seen as fulfilling the relational and referential 
functions of language that amounts to effective communication and interlingual unity” (1). 
4 Nilep (2006) 2.  The use of code switching as a concept within sociocultural linguistics has been especially 
influenced by the work of John J. Gumperz.  As Gumperz wrote in his seminal 1982 work Discourse Strategies: 
“Detailed observation of verbal strategies revealed that an individual’s choice of speech style has symbolic value 
and interpretive consequences that cannot be explained simply by correlating the incidence of linguistic variants 
with independently determined social and contextual categories.  Sociolinguistic variables are themselves 




Through its intense focus on social context and the variety of pragmatic functions, 
sociolinguistic analysis of code switching is well positioned to discover multiple layers of meaning 
where a more rigid approach might simply restrict itself to the semantic content conveyed in the 
situation.  To this end, John J. Gumperz developed a suggestive list of strategic purposes that code 
switching speakers might be pursuing; code switching might be used: 
- to appeal to the literate 
- to appeal to the illiterate 
- to convey precise meaning 
- to ease communication, i.e., utilizing the shortest and the easiest route 
- to negotiate with greater authority 
- to capture attention, i.e. stylistic, emphatic, emotional 
- to emphasize a point 
- to communicate more effectively 
- to identify with a particular group 
- to close the status gap 
- to establish goodwill and support.5 
 
Other sociocultural linguists have added that code switching can be used to signal the speaker’s 
awareness of the socially complex situation in which she is speaking and to negotiate among multiple 
roles within such a situation,6 even to the extent of permitting “people to say and do, indeed to be two 
or more things where normally a choice is expected.”7 
While much energy and attention within sociocultural linguistics has gone into attempting to 
catalog the variety of functions served by code switching, theorists in this field have suggested that any 
listing of this variety is better understood as exemplary than exhaustive.8  Furthermore, as evident in the 
list of examples just cited, code switching may actually be employed for opposite purposes in different 
instance (for example, to appeal to the literate or to appeal to the illiterate), so interpreting its significance 
relies on careful attention to broader contextual elements.  Thus, when we turn to consider Augustine’s 
uses of Punic as instances of code switching, evaluating the significance of these uses will depend on 
other elements within the texts themselves and on broader social and historical context. 
 
AUGUSTINE’S CONTEXT: LATIN AND PUNIC IN NORTH AFRICA9 
Augustine was born, was educated, and spent most of his life in Roman-governed North Africa, and the 
educational foundations he received in his early life there provided the linguistic framework for his 
entire life’s work.  To be sure, his temporary residency in Italy during his early adult life was 
tremendously important for the development of his philosophical perspective, his religious 
commitments, and his sense of the purpose of his life: he left North Africa as an ambitious young teacher 
of rhetoric and an adherent of a pagan cult; he returned less than ten years later as a Christian philosopher 
intent on pursuing a life of contemplative withdrawal from society with a small group of friends – an 
intention that was sharply redirected when the local Christian population availed itself of his rhetorical 
and intellectual gifts by first compelling him to become a priest and, shortly thereafter, a bishop, which 
responsibilities he carried for the rest of his life.  But for all the changes Augustine experienced during 
                                                          
constitutive of social reality and can be treated as part of a more general class of indexical signs which guide and 
channel the interpretation of intent” (vii). 
5 Gumperz (1982) 144, as quoted in Muthusamy (2009) 2-3. 
6 Nilep (2006) 11, summarizing the work of Carol Myers-Scotton. 
7 Nilep (2006) 12, quoting the work of Monica Heller. 
8 Thus Gumperz (1982), even as he goes about enumerating a list of code switching functions which “holds across 
language situations” (75), admits that this list is “by no means exhaustive” (81).  As Nilep (2006) comments: 
“Code switching may serve any of a number of functions in a particular interaction, and a single turn at talk will 
likely have multiple effects.  Therefore, any finite list of functions will be more or less arbitrary” (10). 
9 For discussions of the Punic language situation in Roman North Africa, I will refer to specific literature.  For 
Augustine’s life in general, however, I am relying on the well-known sequence first established in his own 
Confessions.  A modern account that respects the narrative of the Confessions while also supplementing it with 
other perspectives from within and beyond that work is Brown (1967). 




and after his journey to Italy, his linguistic horizons were firmly formed by the Roman colonial 
environment into which he was born and in which he was raised. 
The two major languages in use in North Africa during Augustine’s life were Latin and Punic.  
Latin was the more recently arrived, but also much more culturally dominant language, particularly in 
the culturally Romanized urban areas.  Punic was a Semitic language, related to Hebrew, introduced by 
the Phoenicians who established a presence centered on their settlement of Carthage in the 9th century 
BCE, i.e., some 1,200 years before Augustine’s time.  Thus, by Augustine’s time it was a thoroughly 
indigenous language.10  While Augustine’s family background bears strong markers of a Punic-speaking 
past (and his mother, in particular, may have been a native speaker of Punic), Augustine claimed Latin 
as his native language, and testified to having an imperfect understanding of Punic.11  Therefore his uses 
of Punic within his Latin discourses (uses that I will later examine through the lens of code switching) 
represent conscious, deliberate, strategic utilization of an indigenous language to which he could trace 
his family’s history but which was for him relatively foreign. 
In Augustine’s work as a Christian bishop, negotiating the relations between Latin- and Punic-
speakers was particularly crucial.  Latin was more associated with urban areas and higher social classes, 
Punic with rural areas and lower social classes – but none of these associations was absolute; rather, 
there was a range of fluency in the two languages throughout the society.  Furthermore, Punic was more 
or less associated (especially by some adversaries, as we will see below) with the dissident Christian 
movement that came to be known by the name “Donatism,” a movement that Augustine (who 
represented the dominant Catholic form of Christianity against which the dissidents revolted) became 
more and more occupied in grappling with.  For this reason, use of Punic was not only a matter of 
communication with non-Latin-speakers, but also a complex religious and political signal. 
 
AUGUSTINE’S USES OF PUNIC: A CATEGORICAL ANALYSIS12 
Augustine’s references to and uses of the indigenous Punic language range far and wide throughout his 
works, appearing in many of his letters, sermons, Biblical commentaries, and freestanding speculative 
works from early to late in his career as a speaker-author.  In this analytical presentation I categorize 
those references not according to the various genres of writing, but rather according to the particular 
purposes Augustine addresses in his uses of Punic.  These five categories are arranged roughly in order 
of increasing intimacy; beginning with mere acknowledgment of Punic’s place within the North African 
environment in which Augustine is working, the groupings of references seem to require progressively 
more fine-grained involvement with the language itself. 
 
(1) Providing for or referring to communication across barriers of understanding between 
Latin and Punic.  In several of his letters, we observe Augustine acknowledging and seeking 
to address the gap in understanding that will occur if translation, interpretation, or 
alternative communication is not provided for Punic-speakers.  Thus we see him arranging 
an interpreter for a debate between himself and a Donatist bishop – not for the sake of the 
other bishop (since both of them could speak Latin), but so that all of the people in the 
audience could understand (Letter 66,2); arranging to have skilled Punic preachers and 
pastors on his local staff (Letter 84, 2; Letter 209, 2); and making use of a Punic interpreter 
to rebuke a lawless rebel group of Donatists (Letter 108, 14).13  In each of these cases, we 
see Augustine recognizing the importance of communicating as clearly and directly to Punic 
speakers as to Latin speakers, but we do not see him interacting directly with the Punic 
language himself. 
                                                          
10 Green (1951) 179; Millar (1968) 130. 
11 Wilhite (2014) 13-18. 
12 In this analysis, I rely on Green’s (1951) assembly of the texts, as virtually all the scholarly discussion in English 
of Augustine’s use of Punic since Green has done; as Cox (2015) testifies, “Green’s study of Augustine’s references 
to Punic is comprehensive but not exhaustive” (83-84).  While I will not explicitly discuss every one of Green’s 
references, all of his references can be included within the analytical categories I offer here. 
13 Green (1951) 181-182; Shaw (2011) 427-429. 
 




(2) Defending the cultural identity associated with the Punic language.  As mentioned before, 
the dissident, so-called “Donatist” movement in the North African church was particularly 
associated with less-educated (i.e., less-Romanized) Punic speakers.  Even as he stakes out 
his opposition to this dissident group, however, Augustine is careful not to mix cultural 
disdain for the Punic language into his theological disapproval.   
In a charming account included in a scriptural commentary, Augustine tells the story of 
his predecessor bishop Valerius (a Greek-speaker who was reportedly not even very fluent 
in Latin, much less Punic) encountering a group of Punic speakers.  He heard them use the 
word “salus,” which means “salvation” in Latin, and was excited to find that it meant “three” 
in Punic – excited because he was able to make a highly speculative connection between 
salvation and the concept of God as trinity, three-in-one.  While Augustine does not pass 
judgment on the linguistic connection, he does seem to appreciate the old bishop’s desire to 
exercise good will toward the Punic speakers (in Rom. Imperf. 13).14 
A later, more complicated instance plays out in an exchange of letters (Letters 16 and 
17) between Augustine and Maximus, one of his own former teachers, a devotee of Roman 
paganism.  Maximus, who was writing to him in order to enlist Augustine’s influential 
support against some Christians (likely of the dissident, “Donatist” party) who had defaced 
pagan shrines in the marketplace, made the mistake of mocking the Punic names and 
cultural heritage of the agitators, unfavorably comparing them to the supposedly glorious 
heritage of Roman culture in which both Maximus and Augustine were educated.  In reply, 
Augustine sharply rebukes Maximus for his anti-Punic snobbery: “For surely, considering 
that you are an African, and that we are both settled in Africa, you could not have so 
forgotten yourself when writing to Africans as to think that Punic names were a fit theme 
for censure.”15  In both of these complicated instances, we see Augustine not just 
acknowledging the existence of Punic speakers and the need to communicate with them, 
but going out of his way to honor Punic culture and heritage, and even to claim a degree of 
connection to it himself.  This is not yet code switching (although arguably in his 
etymological explorations of Punic names in the letter to Maximus begin to approach code 
switching), but it clearly establishes a positive, affirming stance toward the indigenous 
language and the culture it represents. 
(3) Using references to Punic, along with other languages, to make larger linguistic points.  In 
one of his sermons, in which he is developing the distinction between “inner word” or 
concept (verbum, which can be expressed in a wide variety of different languages) and 
“outer word” or expression (vox), Augustine includes Punic among the list of different 
languages to which he refers (the others are Greek, Latin, Hebrew, Egyptian, and Indian) 
(Serm. 288, 3).16  Once again, although Augustine does not engage directly with details of 
the Punic language itself, he goes out of his way to give it a place of honor among other 
dignified, ancient languages. 
(4) Acknowledging specifically Punic Christian theological terminology.  We find Augustine 
comparing the Punic and Latin translations of Biblical words (de Magistro 13)17 as well as 
describing (in Latin translation) Punic terms for theological concepts that distinctly differ 
from their standard Latin and Greek counterparts, such as substituting the term “salvation” 
for “baptism” and “life” for “Eucharist” (Pecc. Mer. 1, 24, 34).18  Here Augustine continues 
to make a point of speaking with interest and respect about Punic language and cultural 
traditions, as well as beginning to show a greater degree of actual facility with the Punic 
language than in the earlier-cited references. 
(5) Relying on Punic terms, sayings, and linguistic practices in order to establish interpretive 
points in his preaching and scriptural commentaries.  Augustine frequently uses Punic 
words that he knows as an aid to interpreting Hebrew or Aramaic words or linguistic 
                                                          
14 Green (1951) 186; Cox (2015) 87; Shaw (2011) 430. 
15 Letter 17.2 (tr. Cunningham).  Also discussed at Green (1951) 180-81 and Shaw (2011) 235-239. 
16 Green (1951) 183-84. 
17 Green (1951) 185. 
18 Green (1951) 187. 




structures that have found their way from the Hebrew Bible into the Latin translation he is 
using.  This includes etymologies of particular words, speculations about certain linguistic 
structures in the Latin translation that do not conform to Latin style but may represent a 
Semiticism, and literary structures (such as acrostic psalms) that occur in both Hebrew and 
Punic.  This strategy is possible (and sometimes plausible) because Punic, Hebrew, and 
Aramaic are all Semitic languages.19  From the perspective of modern linguistic research, 
some of the connections Augustine makes seem to be accurate, where Augustine’s reliance 
on his knowledge of Punic results in a demonstrably legitimate linguistic connection, while 
others are far-fetched or even patently wrong.  Regardless of modern linguists’ judgments 
about their correctness, however, the significant element is Augustine’s own self-
understanding of what he is doing: deliberately interjecting Punic words, phrases, and 
linguistic structures into his Latin discourse.  I will comment on how to interpret the broader 
significance of this act in the final section of this essay. 
An equally intimate and striking reference to Punic occurs in a sermon on St. Paul’s 
letter to the Ephesians.  Some two-thirds of the way through the discourse, when he has 
already provided his basic interpretation of the text in question, Augustine approaches the 
matter again from another starting-point: 
 
There is a well-known Punic proverb, which I will of course quote to you in Latin, 
because you don’t all know Punic.  It’s an old Punic proverb… (Sermon 167).20 
 
In this brief quotation, which I will discuss further in the final section of this essay, Augustine 
presents himself as both the transmitter and the translator of a traditional Punic saying.  This 
has the dual effect of establishing him as someone with knowledge of colloquial Punic and 
calling attention to the mixed-language character of his audience. 
 
INTERPRETING THE SIGNIFICANCE OF AUGUSTINE’S USES OF PUNIC 
Among modern scholars, there are two notable lines of interpretation of Augustine’s use of the Punic 
language. 
(1) The first and most widespread interpretive approach attends strictly to Augustine’s Punic 
references as lexical, grammatical, or syntactic data.21  In this approach, which focuses 
especially on his reliance on Punic words to explain supposed Hebraisms in his Latin Bible, 
the main questions are how Augustine arrived at and explains his use of Punic, and to what 
degree he was correct in the connections he was making.  Little attention is given to any 
social or pragmatic purposes Augustine may have had other than the surface task of 
explaining the biblical text. 
(2) A second line of interpretation focuses on Augustine’s references to and uses of Punic in 
order to derive conclusions about his own sense of his identity – particularly the question 
whether he considers himself to be “Roman” or “African.”  On one side is a rather flat view 
of Augustine’s quest of romanitas, according to which Augustine’s entire cultural project, 
and indeed that of the (eventually) dominant Catholic stream of Christianity in North Africa, 
was wholly committed to the promotion of Latin language and culture and the suppression 
of indigenous Punic culture.22  On the other side, more recent accounts have reopened the 
                                                          
19 Green (1951) 183-188 describes several of these instances in detail; a number of them are also discussed at 
Cox (2015) 84-91. 
20 Sermon 167 (tr. Hill, p. 212). 
21 For the most part, this describes the approach taken in the careful surveys of Green (1951), Millar (1968), and 
Cox (2015). 
 
22 Brown (1968) aggressively presents this view.  “I would suggest that there was only one ‘language of culture’ 
in Late Roman Africa – that was Latin; that the particular form of Christianity in the Later Empire, Catholic and 
Donatist alike, demanded a ‘language of culture’; and, so, that the rapid Christianisation of Numidia involved, 
not a resurgence of any regional culture, but the creation of a Latin – or sub-Latin – religious culture on an 
unprecedented scale” (89).  “The Christian culture of Africa, therefore, was exclusively Latin. . . . This, I would 




question of Augustine’s self-identity through the use of postcolonial theory, particularly the 
concept of hybridity.23  On this view, when Augustine uses Punic words, linguistic 
structures, and imagery within his pastoral work as a speaker-author, even as he is working 
at Romanization he is also reinforcing a sense of shared cultural identity in other-than-
strictly-Roman roots. 
Applying the modern sociolinguistic concept of code switching to Augustine’s uses of the Punic 
language offers helpful extension to both of these lines of interpretation.   
(1) Code switching is understood within sociocultural linguistics as a (more or less) conscious, 
deliberate communicative strategy – a linguistic performance that is aimed at effecting a 
particular pragmatic purpose or establishing a particular social construction.  The result of this 
perspective is that Augustine’s uses of Punic can be examined not only for their value as lexical, 
grammatical, or syntactic data, but rather as also accomplishing a social purpose for Augustine’s 
hearers.  In this regard it is highly important that Augustine’s direct uses of Punic occur 
primarily in his sermons and letters, contexts in which he was aware of directly addressing a 
community that was bilingual to varying degrees.  When Augustine explains biblical words, 
images, linguistic structures, and literary forms by recourse to the Punic language, he is not 
merely utilizing a convenient source of explanations (as the first line of interpretation described 
above as tended to emphasize); rather, he is engaging in the complex and purposeful social ritual 
of code switching.  Within the framework of his dominant Latin discourse, he deliberately 
connects to the indigenous Punic language, associating it to some degree with his own 
authoritative persona and granting it a place of dignity within that dominant-language discourse. 
Augustine’s conscious, deliberate, strategic code switching is especially evident in the 
way he refers to a Punic proverb in Sermon 167, as described earlier.  Within a very short section 
of the text, Augustine accomplishes several purposes at once.  He identifies himself as aware 
and appreciative of Punic linguistic and cultural traditions, since he knows and can quote the 
proverb, even implying that he could quote it in Punic if he chose to do so; he points out to his 
audience their bilingual and bicultural identity, and indicates the need to create a bridge between 
them; and he offers himself as the creator of that bridge.  In doing so, he demonstrates several 
of the strategic purposes of code switching identified by sociolinguistic theorists: he captures 
attention, negotiates with greater authority, emphasizes a point, identifies with both groups 
present, and establishes goodwill and support, permitting him “to say and do, indeed to be two 
or more things where normally a choice is expected.”24 
(2) Understanding Augustine’s uses of Punic in terms of code switching also helps to adjudicate 
and redirect the question of how those uses relate to the question of his “identity.”  Peter 
Brown’s framing of the question of identity tended to cast it in starkly all-or-nothing terms: if 
Augustine was Roman, he could not be, in any significant sense, “African;” within that 
understanding, his uses of Punic could be nothing more than a mere concession to the local 
situation.  Seeing Augustine’s uses of Punic as instances of deliberate code switching, on the 
other hand, offers support to David Wilhite’s interpretation of Augustine’s identity as a 
“hybrid;” by his strategic uses of Punic within his Latin discourse, Augustine helps to create a 
new social reality, the bilingual, bicultural North African church.  He has made use of an 
indigenous language for the purpose of constructing a new and newly inclusive personal and 




                                                          
suggest, was the cultural function of the rise of Christianity in Late Roman Africa: far from fostering native 
tradition, it widened the franchise of the Latin language” (92).  In Brown’s view, Augustine’s uses of Punic are a 
mere concession, nothing more than “a step towards full Latinity” which was the ultimate goal (89). 
23 This approach is well represented by Wilhite (2014), who directly addresses and challenges Brown’s view.  
Taking into account a number of the texts of Augustine discussed above, Wilhite concludes that Augustine’s story 
“fits into a postcolonial reading wherein no identity (African or otherwise) can be essentialized, but the 
conflicting selves and competing loyalties are held in tension” (23). 
24 Gumperz (1982) 144, Nilep (2006) 12. 
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